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взаимодействуя с университетскими комплексами. Госкорпорация НПО созда­
ется специальным федеральным законом, который устанавливает особенности 
ее правового положения, цели ее деятельности, место ее нахождения, порядок 
управления ее деятельностью, органы управлений и порядок их формирования, 
порядок назначения и освобождения должностных лиц, порядок ее реорганиза­
ции и ликвидации, а также порядок использования имущества корпорации 
в случае ее ликвидации.
Госкорпорация создается с участием ведущих работодателей (как соучре­
дителей), что позволяет повернуть НПО и СПО к потребностям местного рынка 
труда. Нами предложен проект новой организационной структуры управленче­
ских и иных общественно-полезных функций госкорпорации, позволяющей на 
научной основе осуществить управленческие и иные общественно-полезные 
функции.
Т. А. Николаева
КОНЦЕПЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ
The material on the problem o f the quality of professional matmgement is given here.
The distinctive feature o f the management system which is proposed here is the
succession o f the stages of its realization which give the complete characteristic of the
concrete pedagogical technique not only at the stage of the results ’ evaluating but
during the process of its projecting.
Уровень образования, квалификация специалистов относятся к важнейшим 
факторам социально-экономического и культурного развития общества. Ре­
форма управления качеством процесса подготовки будущих специалистов за­
ключается в последовательном выполнении следующих этапов:
•  прогнозирование;
• планирование;
• выработка и принятие решений;
• организация;
• контроль.
Прогноз, являясь результатом предвидения, позволяет обосновать возмож­
ные решения перспективного характера, основу которых составляют уровни 
эмпирического и теоретического познания.
Следующая функция управления -  планирование -  осуществляется на ос­
нове анализа показателей учебного процесса и предусматривает формирование
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его структуры, определение времени и последовательности реализации про­
граммы дисциплины, указание ответственных исполнителей. Технологическая 
карта дисциплины, составление которой основано на принципе гласности, по­
зволяет на базе кластерного представления оценить соотношение имеющегося 
и необходимого ресурса времени на изучение каждого раздела дисциплины, 
располагая кластеры в порядке очередности их изучения.
Дальнейшим этапом формирования системы управления качеством подго­
товки будущих специалистов должен стать выбор и принятие таких методов, 
форм и средств в образовательном процессе, которые способствуют интенси­
фикации познавательной деятельности студентов.
Организация, являясь одним из важных этапов в системе управления каче­
ством подготовки студентов, включает административно-организационную 
и социально-психологическую составляющие. При разработке последней 
должны быть использованы научные изыскания в области психофизиологии 
учебного процесса, учтена динамика умственной работоспособности студентов.
Контроль в системе управления качеством подготовки как функция учета 
регулирует рациональную согласованность действий всех субъектов управле­
ния в учебном процессе с позиций теории поэтапного умственного содержания 
и является аспектом учебного процесса, имеющим собственный операционный 
состав, позволяющий его корректировать.
Критериями таких управленческих решений при подготовке специалистов 
в вузе следует считать повышение научной обоснованности рекомендаций по 
совершенствованию процесса обучения, их согласованность, своевременность 
и конкретность (во времени).
H. Н. Мичурова
ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ СИСТЕМЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
The problem of professional training o f specialists in the field of fire-guard service is 
discussed in the paper. The aim of the professional training under investigation is to 
provide live activity of the popidation of the population of the country.
Приходится констатировать, что чрезвычайных ситуаций стихийного 
и техногенного характера за последнее время не становится меньше -  как во 
всем мире, так и у нас в России. Но не на все «вызовы» современного мира 
можно дать адекватный ответ. Бурно развивающаяся техносфера, изменяющий­
ся климат, терроризм ставят человечество перед необходимостью поиска новых
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